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Las últimas décadas del siglo XX estuvieron marcadas por la redefinición global de 
los roles y las relaciones entre el Estado, la sociedad y los agentes económicos, como parte 
de la implementación del proyecto neoliberal (Ortiz 2014). En este proceso, la reducción 
del Estado abrió el espacio público, hasta entonces dominado por organizaciones 
gremiales, inmersas en relaciones clientelares-corporativas y regidas por el autoritarismo 
estatal, a una sociedad civil renovada, compuesta por agrupaciones independientes y 
nuevos movimientos sociales, culturales y globales, que revalorizaron la democracia en la 
vida cotidiana (Calderón 2011). Como representantes de esta corriente, en América Latina 
destacan los movimientos feministas; de derechos humanos y ética en la política; las 
orientaciones democráticas y participativas del obrerismo; el comunitarismo urbano y 
rural; los de jóvenes; los étnicos y los religiosos (Caderón 2012). Muchos de ellos se han 
trasformado en organizaciones de la sociedad civil, formales e institucionalizadas, y en 
otras no gubernamentales (ONG), encargadas de materializar sus demandas generales en 
proyectos concretos. Entre las novedades que caracterizan a los actores noveles están su 
integración y actuación a través de estructuras menos jerarquizadas y más flexibles, en 
comparación con las formas tradicionales de organización gremial y clasista ( Durand 
2012, con una visión renovada de la política, en cuyo caso la escala geográfica se globaliza 
y las acciones se canalizan desde sitios nuevos de contestación (Isin 2009) Así, desde esta 
faz de la sociedad civil se impele un proyecto democrático-participativo, que busca diluir 
el carácter excluyente y elitista de la democracia representativa, como sistema privilegiado 
de relaciones entre el Estado y la sociedad (Dagnino 2006), además de contrarrestar los 
vestigios de las aún arraigadas formas clientelares-corporativas.  
 





The last decades of the 20th century were marked by the global redefinition of the 
roles and relationships between the State, society and economic agents, as part of the 
implementation of the neoliberal project (Ortiz 2014). In this process, the reduction of the 
State opened the public space, hitherto dominated by trade organizations, immersed in 
client-corporate relations and governed by state authoritarianism, to a renewed civil 
society, composed of independent groups and new social, cultural and social movements. 
global, which revalued democracy in everyday life (Calderón 2011). As representatives of 
this current, feminist movements stand out in Latin America; of human rights and ethics in 
politics; the democratic and participatory orientations of the workers; urban and rural 
communitarianism; those of young people; the ethnic and the religious (Caderón 2012). 
Many of them have been transformed into civil society organizations, formal and 
institutionalized, and other non-governmental organizations (NGOs), responsible for 
materializing their general demands in concrete projects. Among the novelties that 
characterize the novel actors are their integration and performance through less 
hierarchical and more flexible structures, compared to traditional forms of trade and class 
organization (Durand 2012, with a renewed vision of politics, in which case The 
geographical scale is globalized and the actions are channeled from new response sites 
(Isin 2009) Thus, from this face of civil society a democratic-participatory project is 
impelled, which seeks to dilute the exclusionary and elitist character of representative 
democracy, such as privileged system of relations between the State and society (Dagnino 
2006), in addition to counteracting the vestiges of the still entrenched clientelist-corporate 
forms. 
 





Autonomía gubernamental y organización social de la comunidad, es una 
investigación que procura relacionar estas dos variables, que están marcadas por la 
redefinición global de los roles y las relaciones entre el Estado, la sociedad y los agentes 
económicos, como parte de la implementación del proyecto neoliberal. 
De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en 
cinco capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y 
apéndices. 
El capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la 
formulación del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo 
con la propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo 
se reseñan las limitaciones de la Investigación. 
En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 
recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 
además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 
investigación.  
El capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 
con la correspondiente operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 




En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de tablas y figuras, Luego se procede a la 
discusión de los resultados. 
A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 
investigación y se formulan las recomendaciones. 
Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña los 
apéndices que contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los 
expertos que validan el instrumento de investigación, los documentos que acreditan la 








 Capítulo I  
Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
La comunidad campesina San Juan de Yanacocha, es una comunidad ancestral, 
desde sus orígenes, mantiene sus costumbres y tradiciones propias. Además, es autónoma 
en su administración territorial, económico y social; pero sin embargo su organización 
social, viene decayendo con el transcurrir del tiempo a medida que la nueva generación de 
pobladores no viene cultivando su identidad cultural y por ende la pérdida de valores que 
conllevan a la omisión de la práctica de deberes que cumplir como ciudadanos para con la 
comunidad. 
1.2. Formulación del problema. 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Cómo la Autonomía Gubernamental influye en la organización social de la 
Comunidad Campesina San Juan de Yanacocha, distrito de Yanahuanca, 2017? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿Cómo la Autonomía Gubernamental influye en la organización sociológica de la 
Comunidad Campesina San Juan de Yanacocha, distrito de Yanahuanca, 2017? 
PE2: ¿Cómo la Autonomía Gubernamental influye en la organización no sociológica de la 
Comunidad Campesina San Juan de Yanacocha, distrito de Yanahuanca, 2017? 
 1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar si la autonomía gubernamental se relaciona con la organización social de 






1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Demostrar si la autonomía política administrativa influye en la organización social 
de la Comunidad Campesina San Juan de Yanacocha, distrito de Yanahuanca - 2017. 
OE2: Evaluar si la autonomía económica interviene en la organización social de la 
Comunidad Campesina San Juan de Yanacocha, distrito de Yanahuanca – 2017. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación. 
El presente trabajo de investigación sobre la organización social de la Comunidad 
Campesina de San Juan de Yanacocha en el año 2017, es importante porque servirá como 
un instrumento de gestión de vital importancia para el desarrollo y despegue de nuestra 
Comunidad hacia el futuro. Por lo que es imprescindible poner en escena todas las 
bondades existentes en la Comunidad, y conocer de qué manera podemos mejorar la 
organización social con la participación de diferentes organizaciones llamase la sociedad 
civil, profesionales y demás instituciones públicas y privadas que generan su dinámica 
económica, social y política. 
Además, esta investigación nos brinda importantes alcances como para proponer la 
ruta estratégica para mejorar la organización frente a los problemas sociales existentes en 
la comunidad; por lo que dicho trabajo, constituye un proceso en curso que ha conseguido 
juntar voluntades de los diferentes sectores. Sin embargo, es un proceso abierto que busca 
incorporar a todas las fuerzas vivas de la comunidad para juntos asumir el reto de la 
construcción de una sociedad local con mayor identidad y con mejor calidad de vida. 
1.5. Limitaciones de la investigación. 
Como todo trabajo de investigación requiere de mucho sacrificio, esfuerzo, 
dedicación y sobre todo la disponibilidad de tiempo y dinero. 
En esta oportunidad el factor limitante de la investigación fue la no disponibilidad de 





Marco teórico  
2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales  
Cándido,  Benavides, Redondo, García-Fernández  y Ruiz-Esteban  (2009). 
Conducta prosocial y rendimiento académico en estudiantes españoles de Educación 
Secundaria Obligatoria. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia. Murcia 
(España).  Los investigadores se propusieron  determinar  en qué medida la conducta 
prosocial pronostica o clasifica las estrategias de aprendizaje y habilidades de estudio en 
función del sexo y el curso académico. Concluyeron que la conducta prosocial es un 
predictor positivo y estadísticamente significativo de puntuaciones altas en las siguientes 
estrategias y habilidades de estudio: actitud hacia el éxito académico, motivación, 
procesamiento de la información, selección de ideas principales, ayudas al estudio, 
autoevaluación y estrategias de evaluación.  
Ponce  (2008). El liderazgo y su relación con el rendimiento académico. Tesis para 
optar al Grado de Magister en Educación. Universidad del Bío Bío. Chile. Se propuso 
determinar el nivel de incidencia del estilo de liderazgo desarrollado por la dirección, los 
profesores(as) y los padres y apoderados en los resultados académicos de sus alumnos(as). 
Concluyó que  generalmente el estilo de liderazgo democrático ejercido por los profesores 
del área de humanidades incide positivamente en los rendimientos de los alumnos puesto 
que, en las asignaturas Lengua Castellana y Comunicación, Historia y Geografía e inglés 
los resultados promedios de los tres colegios son alto. 
Garrido,  Ortega,  Escobar  y García (2010). Evaluación de la asertividad en 
estudiantes universitarios, con bajo rendimiento académico. Se propusieron como objetivo 




estudiantes universitarios.  Comprobaron la existencia de la relación entre problemas 
emocionales y rendimiento escolar, con la aplicación de un programa dirigido a 
adolescentes y niños. Dado que las habilidades sociales y en concreto la asertividad son 
mandos y repertorios de conducta adquiridos principalmente a través del aprendizaje, es 
fundamental diseñar estrategias de intervención educativas para entrenar a los jóvenes, en 
la potenciación de algunas de estas habilidades sociales sin perder de vista el contexto de 
la cultura mexicana. 
Por otra parte, valdría la pena estudiar con una muestra más grande de participantes 
la relación entre asertividad y rendimiento escolar, considerando tanto a alumnos con buen 
y bajo rendimiento, o en su caso abordarlo desde el ámbito de las relaciones sociales. 
Miranda (2015).     Asertividad y estrategias de aprendizaje en alumnos del nivel 
superior.  Tesis para optar al Título de Psicología. Universidad Autónoma del Estado de 
México. Se propuso  identificar el nivel de asertividad y el tipo de estrategias de 
aprendizaje en alumnos del nivel medio superior. Concluyó que la  asertividad es el perfil 
que tienen los alumnos del nivel medio superior y la escala de estrategias de codificación 
de la información es la que presentan los alumnos del nivel medio superior.  
Cruz,  Quiñones (2012). Autoestima y rendimiento académico en estudiantes de 
enfermería de Poza Rica, Veracruz, México. Se propusieron determinar la relación que 
existe entre  autoestima y rendimiento académico en estudiantes de la Facultad de 
Enfermería de Poza Rica de la Universidad Veracruzana. Concluyeron que    mientras haya 
mayor nivel de autoestima, podrá ser mayor la motivación del estudiante y asimismo 
mayor el rendimiento académico; al contrario, mientras haya menor nivel, menor podrá ser 
la motivación y el rendimiento académico, lo cual puede conducirlo a la minusvalía y 




Hernández, Sanmiguel y  Rodríguez  (2011). Autoestima y rendimiento académico 
en estudiantes universitarios. Los investigadores mexicanos se propusieron determinar si la 
autoestima de los estudiantes de la Facultad de Medicina interviene en su rendimiento 
académico. Concluyeron que la autoestima y el rendimiento se encuentran relacionados 
significativamente, a medida que los alumnos reportan más variables de autoestima 
positiva reportan más variables de rendimiento académico ya que los alumnos de la 
Facultad de Medicina de U A de C U T muestran un buen nivel de autoestima en 
consecuencia presentan un buen rendimiento académico 
Triana y Velásquez (2014) en su investigación Comunicación asertiva de los 
docentes y clima emocional del aula en preescolar. Universidad de los Andes Bogotá. Se 
propusieron como objetivo identificar la comunicación asertiva de las profesoras de inicial 
en referencia al clima del aula; asimismo la muestra estuvo conformada por 26 niños en 
etapa preescolar y el diseño de investigación fue correlacional. Los investigadores 
encontraron una mayor frecuencia de comunicaciones asertivas por parte de la docente, en 
comparación con las no asertivas. En cuanto a las conductas no asertivas, hallaron que la 
conducta pasiva más recurrente de parte de la docente fue aquella en la que se ignora la 
respuesta del estudiante, y la impositiva más frecuente fue aquella en que la docente tiende 
a imponer su autoridad con su tono de voz y postura corporal. Por otro lado, se pudo 
evidenciar una relación positiva entre las conductas asertivas y el clima del aula positivo.  
Hederich y Camargo (2018). Investigadores colombianos concluyeron que los 
resultados indican  relaciones complejas entre los diferentes niveles de logro académico, el 
estilo cognitivo y las variables asociadas a esta relación. Por el primer factor, los 
estudiantes independientes, especialmente si lo son en grado extremo, muestran mejores 
competencias, mejores rendimientos, menor repitencia, menor extraedad, y actitudes más 




factor, los estudiantes muy sensibles muestran menores competencias, menores 
rendimientos y mayores niveles de repitencia y extraedad. Esto confirma la presencia de 
un sesgo claro del sistema educativo en el sentido en que favorece el logro de los sujetos 
de uno solo de los estilos cognitivos: el de la independencia del medio. Se mantiene 
entonces nuestra primera hipótesis: el sistema educativo oficial favorece el logro de los 
estudiantes independientes, de dos formas relacionadas: 1. propiciando mejores 
aprendizajes en ellos, y 2. filtrando, manteniendo y, finalmente, excluyendo, en los grados 
inferiores, a los estudiantes de estilo cognitivo sensible. 
Hernández-López, Araiza-Delgado, Jimenez-Álvarezy  y  Vega-Cueto (2016). La 
relación entre el desempeño académico y la práctica de la tolerancia, responsabilidad y 
solidaridad de las estudiantes de la Escuela Normal Rural  Ricardo Flores Magó. Se 
propusieron verificar la relación entre la práctica de valores y el desempeño académico de 
las estudiantes de la Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón. Demostraron que los 
resultados en esta investigación cuantitativa, son los hallazgos relacionados con los valores 
encontrados como: el respeto, la responsabilidad, la tolerancia y la solidaridad. En tanto 
que, cada una de estas acciones de parte de las alumnas normalistas, repercuten de forma 
positiva en los promedios obtenidos durante los cursos escolares. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Bautista  (2015).   El liderazgo docente y el rendimiento académico en el área de 
persona, familia y relaciones humanas de los alumnos en la I.E 5117, Jorge Portocarrero 
Rebaza Ventanilla, 2014. Tesis para optar al Grado de Magister en Educación. Universidad 
César Vallejo. Se propuso el objetivo de determinar la relación entre el liderazgo docente y 
el rendimiento académico en el área de Persona, familia y relaciones humanas en los 




relación significativa entre el liderazgo docente y el rendimiento académico (Rho de 
Spearman = 0.893; p < .05). 
Rosales (2017). La conducta asertiva y el nivel de logro en las áreas de matemática y 
comunicación integral en alumnos del 3ro. de secundaria de la Institución Educativa 
Mercedes Indacochea - Huacho en el 2014. Para optar al Grado Académico de Maestro en 
Ciencias de la Educación con mención en Problemas de aprendizaje.  Se planteó el  
objetivo de determinar la relación que existe entre la conducta asertiva y el nivel de logro 
en las áreas de Matemática y Comunicación Integral en estudiantes del tercer grado de 
Secundaria de la I.E. Mercedes Indacochea-Huacho en el 2014.  Concluyó que cuanto 
mejor es la Conducta asertiva, mejor es el Nivel de Logro en las áreas de Matemática y 
Comunicación en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 
Mercedes Indacochea de Huacho, en el año 2014. 
Lizárraga (2011). Nivel de asertividad en estudiantes de enfermería de la 
Universidad Nacional mayor de San Marcos. Tesis para optar al Título de Licenciatura. 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú. El objetivo fue determinar el 
nivel de asertividad en estudiantes de enfermería, el diseño de investigación fue 
descriptivo, la muestra estuvo conformado 124 estudiantes, que representa el 37% de la 
población. Concluyó, que los estudiantes de enfermería de la UNMSM, en su mayoría 
tienen un nivel de asertividad alto (47%), lo cual les permitirá establecer una relación de 
ayuda efectiva con el paciente. Asimismo, un porcentaje significativo del 37% tiene un 
nivel de asertividad medio, es decir, requieren consolidar e incrementar esta habilidad 
importante para su desarrollo personal y profesional. Finalmente, el 16% de los estudiantes 
tienen un grado de asertividad bajo, pudiendo interactuar de forma pasiva (transgrediendo 
sus propios derechos) o de forma agresiva (transgrediendo los derechos de los demás), no 




Los mayores porcentajes de estudiantes que tienen niveles altos de asertividad se 
encuentran en los dos últimos años de formación universitaria, siendo el cuarto año, con el 
mayor porcentaje con un 66%, seguido del último año con un 64%. Por el contrario, en los 
primeros años, en su mayoría los estudiantes tienen un nivel de asertividad medio. 
Asimismo, se observa que en los 2 primeros años de formación se encuentra el mayor 
porcentaje de estudiantes con un nivel bajo de asertividad. Asimismo, se observa la 
tendencia que a mayor tiempo de formación universitaria los estudiantes tienen mejores 
niveles de asertividad, lo cual indicaría el importante papel que cumple la universidad 
como formadora de profesionales con habilidades científicas, técnicas y humanas. 
Acuña (2013). Autoestima y rendimiento académico de los estudiantes del X Ciclo 
2012 - II de la Escuela Académica Profesional de Educación primaria y problemas de 
aprendizaje de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión – Huacho. Tesis 
de maestría en Educación. Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Huacho, 
Perú. El objetivo general fue determinar la relación existente entre la autoestima y el 
rendimiento académico de los estudiantes del X ciclo 2012. El diseño de investigación fue 
de tipo no experimental, de corte transversal, la muestra lo conformaron 24 estudiantes del 
décimo ciclo. Se llegó a la conclusión  que existe correlación POSITIVA entre la 
autoestima y el rendimiento académico. Toda vez que la mayoría de los estudiantes del X 
ciclo 2012 – II de la Escuela Académica Profesional de Educación Primaria y Problemas 
del Aprendizaje presenta favorablemente una autoestima media y alta, influyendo 
positivamente en su rendimiento académico (Bueno y excelente) dentro de la institución 
universitaria. Por tanto es necesario que la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 
Carrión del distrito de Huacho, tenga en cuenta este aspecto fundamental dentro de la 
educación de los estudiantes, con el fin de intensificar un trabajo complementario de 




Educación Primaria y Problemas del Aprendizaje de la Facultad de Educación, en la que 
tenga como objetivo fortalecer la autoestima de los estudiantes (muchas veces baja) a 
niveles más altos (media y alta), en la cual permita alcanzar en los estudiantes un positivo 
Nivel académico bueno y excelente. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Autonomía gubernamental 
Constitución Política del Perú (1993) 
El artículo 35 de la Ley constitucional dispone que el derecho a la autonomía 
gubernamental figura entre los derechos vigentes de los aborígenes. 
Como se había demostrado en una reciente visita sobre el terreno de miembros de las 
Juntas Ejecutivas, la autonomía gubernamental era fundamental para el proceso, cuyo éxito 
dependía de la coordinación entre todos los asociados. 
Se trata en este caso del mejor medio para que estas comunidades ejerzan autonomía 
gubernamental. 
En su opinión, aceptar el argumento basado en el tratado equivaldría a aceptar un 
derecho ancestral y limitado a la autonomía gubernamental sobre las tierras de la reserva e 
iría más allá de la jurisprudencia sobre los derechos resultantes de tratados aborígenes. 
Otros problemas que siguen sin resolverse son los relativos a la iniciativa o 
autonomía gubernamental a la hora de formular o seleccionar estrategias de cooperación 
técnica. 
La puesta en marcha de esos compromisos debe centrarse en lograr el objetivo final: 
un camino irreversible hacia la autonomía, estructuras gubernamentales legítimas, 
prestación de servicios y estabilidad. 
Sin embargo, después del incidente de Tian'anmen, el sistema de medios chinos se 




continuidad institucional y ninguna correlación con una tendencia clara de 
democratización. 
Promueve la autonomía económica y gubernamental, contribuye al mejoramiento de 
las condiciones de producción, ayuda a resolver problemas ambientales y se esfuerza por 
proporcionar un mejor acceso a la educación y el cuidado básico de la salud. 
Primeramente, según el derecho internacional no existe un “derecho” a la autonomía 
fiscal o gubernamental dentro de un Estado. 
Si bien el aumento de la capacidad y la autonomía de las organizaciones 
gubernamentales y de la sociedad civil son objetivos básicos en materia de salud seguirá 
siendo necesario que se incremente la prestación de servicios en las zonas que aún están 
afectadas como consecuencia de los daños provocados por la guerra. 
Dedo Totote (2014) La Autonomía Gubernamental 
La autonomía de los gobiernos estatales y municipales debería de estar bien vigilada 
y hasta supervisada, no importando que partido político gobierne las entidades, como en el 
caso de Guerrero y Michoacán, y si es necesario hacer los cambios correspondientes a la 
ley, para que estos (los gobernantes) puedan ser removidos y llamados a cuentas de una 
forma más expedita, y no cuando ya exploto el problema. 
La lección ya debería de estar bien aprendida, porque la situación ya se ha 
presentado en otras ocasiones, y mientras son peras o manzanas, finalmente la población es 
la que termina pagando los platos rotos, y de paso el gobierno federal, que no mete en 
cintura a tiempo, (a sus gerentes y sub gerentes) gobernadores y presidentes municipales, 
(entre otros) a través de los organismos ó mecanismos que haya que echar a andar, como 
las cámaras de diputados o senadores. 
Los partidos políticos, lo sabemos se tapan unos a otros, y hasta se llegan a ayudar 




debe de emplear todos los recursos a su alcance, para exigir que las entidades que forman 
la federación, cumplan con la ley y no se escuden en su autonomía, y digo el gobierno 
federal, porque finalmente, éste, también termina pagando los platos rotos, ya sea ante la 
población en general, o ante los ojos del mundo, como en el caso de Iguala Guerrero. 
Flores, J. (1998) El Control Gubernamental 
Quipukamayoc, versión electrónica 1609 - 8196 
El control gubernamental se establece a través de la organización de la 
administración pública peruana, determinándose tres grandes etapas: 




Organización en el instituto. - En el siglo XV, el Imperio de los Incas o 
Tahuantinsuyo, era el más importante en América del Sur, por su organización, extensión 
territorial y adelanto cultural. 
En el imperio incaico la organización se estructuró en base a lo político, económico 
y religioso; lo cual permitía al inca como autoridad suprema y a su consejo imperial o 
"Camachic", conformado por los "Apocunas" de los cuatro suyos (Antisuyo, Collasuyo, 
Contisuyo y Chinchaysuyo), mantener todo el control del imperio del Tahuantinsuyo desde 
su sede central la ciudad del Cuzco que, en lengua particular de los Incas, significa 
ombligo de la tierra. 
En las grandes provincias participaban en el gobierno del imperio los gobernadores 
"Capac Apo" que eran representantes del Inca. 
En orden jerárquico inmediato estaban los "Tucuyricuy" (el que todo lo ve) cuya 




"Tucuyricuy", controlaba la labor de los funcionarios, quienes rendían cuenta de sus 
gestiones e informaban en forma detallada de lo expresado en los quipus, que eran un 
sistema de numeración y memoria por medio de cordoncillos y nudos, el que se 
complementaba con la "Yupana", que era una tabla de contar en hoyos en los que se 
colocaban las fichas (granos, piedras de colores) que permitían calcular y registrar los 
resultados en el quipu. 
Efectuado el control por el "Tucuyricuy", se sacaba una copia del quipu para 
preparar el informe general anual a presentarse a las autoridades supremas del imperio en 
el Cuzco. Sobre esto el Inca Garcilaso dice: 
“Mandaba de ley que el gobernador de la provincia tuviese un traslado de la cuenta, 
en su poder, para, que ni de parte de los indios tributarios ni de parte de los ministros 
cobradores hubiese alguna falsedad". 
Se eligieron contadores que se llamaron "Quipucamayu", personas fieles y legales, 
que eran los encargados de llevar los quipus, en los que se expresaba y retenía la tradición 
de sus hechos y las cuentas, ya que esta fue la manera de escribir de los incas. A los 
"quipukamayus" acudían los curacas y los hombres nobles para conocer los 
acontecimientos importantes registrados por el color del hilo y por el número de nudos, lo 
que se complementaba conservando en la memoria los relatos contados tradicionalmente. 
Es significativo señalar que toda su organización política y social se basaba en las normas 
de conducta siguientes: 
No seas perezoso "Ama Kella"  
No seas ladrón "Ama Sua" 
No seas mentiroso "Ama Llulla" 
Organización en el virreynato.- En el virreynato las autoridades eran el Virrey, la 




El virrey era la máxima autoridad, quien representaba personalmente al Rey de 
España. Su mandato duraba cuatro o más años, a cuyo término estaba sujeto a un "juicio de 
residencia" ante el Consejo de Indias por los actos de su gobierno, cuyas funciones eran 
políticas, judiciales, militares, económicas y religiosas. 
La Real Audiencia era la entidad que administraba justicia, presidida por el Virrey y 
por los oidores y jueces. 
El Cabildo era la institución que se encargaba del gobierno de las ciudades, cuyos 
representantes eran los Alcaldes y Regidores, elegidos por los pobladores o designados por 
la autoridad. 
El Corregidor era la autoridad del gobierno de una provincia denominada 
corregimiento. Debido a la revolución de Túpac Amaru II en 1780 se crearon las 
intendencias en 1784. 
Los Intendentes eran las autoridades directas en su jurisdicción, con facultades 
administrativas, políticas, judiciales y de control de los impuestos. 
Al finalizar el siglo XVIL el virreynato tenía siete (7) intendencias (Lima, Tarma, 
Cuzco, Huancayo, Trujillo, Arequipa y Puno). 
La organización mantenía otras dependencias con funciones específicas como las 
siguientes: 
 El Tribunal Mayor de Cuentas.  
 El Tribunal del Consulado.  
 El Resguardo.  
 Los Recaudadores de Impuestos.  
 La Casa de la Moneda. 
A las disposiciones legales se denominaba "Reales Ordenes" y "Ordenanzas", las que 




Organización en la República.- Por la forma como ha orientado sus actividades el 
Estado para lograr el bienestar de la población en la República, se tiene la clasificación 
siguiente: 
a) Estado Gendarme (1821 - 1895) 
En esta etapa conocida como el "dejar hacer dejar pasar", el gobierno tiene como 
principal actividad cuidar el orden público, debiéndose resaltar las reformas de San Martín, 
Bolívar y Castilla. 
Después de la independencia del Perú. Don José de San Martín, expido el Estatuto 
provisional (8 de octubre 1821) que crea los Ministerios de Guerra y Marina, Gobierno y 
Hacienda y Relaciones Exteriores. La Constitución de 1823 establece la división de los 
tres Poderes Públicos, conservando los tres ministerios y creando las prefecturas, que 
reemplazaron a las intendencias. 
El libertador Bolívar creó en 1824, entre otros, la Contaduría General de Cuentas, 
dictó el decreto del 12 de Enero de 1824 contra la corrupción administrativa, que por 
entonces era escandalosa al dilapidarse los fondos públicos por parte de algunos 
funcionarlos, y así establece que "todo funcionario público a quien se convenciere en 
juicio sumario de haber malversado o tomado para sí de los fondos públicos de diez pesos 
para arriba queda sujeto a la pena capital", sanción que alcanzaba también a los jueces que 
no cumplían con la ley. 
El mariscal Castilla, en su gobierno, sobresale por el ordenamiento de la economía 
nacional, al elaborar el primer presupuesto del Perú con las cuentas de ingresos y egresos 
de los años 1845 - 1846, así como el establecimiento de las consignaciones en las ventas 
del guano al exterior del país. Cabe resaltar en este período la Ley general de 





b) Estado Fomento (1895 - 1930) 
En esta etapa, el gobierno orienta el desarrollo de las actividades políticas, 
económicas sociales y administrativas. El gobierno, con la creación del ministerio de 
"Fomento y Obras Públicas"(22 de enero de 1896), fomenta la ejecución de obras públicas 
en diversos lugares del país, en forma directa y con la participación de la actividad privada. 
En esta etapa se dictó la Ley de Contabilidad de los Ministerios (30 de octubre de 1895). 
Asimismo, se creó la Caja de Depósitos y Consignaciones (11 de febrero de 1905). 
c) Estado Servicio (1930 - 1962)  
Esta etapa se orienta al bienestar de la población, tratando de proporcionar los 
servicios públicos esenciales que son reclamados. Así se crean los Ministerios de 
Educación Pública, Salud Pública y Trabajo y Previsión Social. También se crean el Banco 
de Fomento Agrario y el Banco Industrial. 
d) Estado Empresa (1962 - 1995)  
En esta etapa el gobierno orienta sus actividades tratando de reordenar los campos de 
la actividad pública fijando metas a cada entidad, para lo cual reestructuran la 
administración pública creando nuevos ministerios que se constituyen en sectores de la 
actividad pública; dependiendo de ellos los organismos descentralizados constituidos por 
las instituciones públicas encargadas de prestar servicios sin fines de lucro y las empresas 
del Estado encargadas de producir bienes y servicios de acuerdo el Art. 144 de la 
Constitución del año 1979. La ley específica las normas de organización, funcionamiento, 
control y su correspondiente evaluación. Por el Art.60 de la Constitución del año 1993, el 
Estado reconoce el pluralismo económico, por lo que puede realizar subsidiariamente 





A la fecha se han dictado diversas normas que autorizan el proceso de privatización 
de las empresas, lo que está reduciendo la participación del Estado en la actividad 
empresarial. 
2.2.2. Organización social 
¿Cómo surgió el ser humano en la Tierra? Existen diferentes teorías que intentan 
explicarlo, pero lo único cierto es que nunca estuvo solo. Desde sus orígenes, el ser 
humano ha buscado la asociación con otros semejantes para asegurarse la supervivencia. 
Lo que en un principio fueron grupos simples con finalidades concretas, como los 
colectivos de cazadores, han evolucionado hasta lo que hoy conocemos como sociedades 
complejas. Hoy en día, existen muchas formas de organización social, desde la familia a 
las asociaciones supranacionales, pasando por las empresas, los sindicatos, las 
asociaciones de mujeres o las organizaciones no gubernamentales, entre otras. 
Los grupos 
Encontrar leña para hacer fuego, cazar, pescar y buscar lugares para estar a 
resguardo son tareas mucho más fáciles de hacer si los seres humanos actúan en grupo. 
Los grupos son unidades formadas por individuos que mantienen relaciones entre sí. 
Son asociaciones muy estables, sus miembros se identifican como miembros del grupo y 
pueden ser vistos desde fuera como tales. 
 Clases de grupos 
 Grupos primarios. 
Sus miembros se comunican entre sí personalmente. Desarrollan creencias y 
prácticas sociales, jergas y tradiciones comunes. Son las asociaciones más universales, ya 
que se extienden a todos los ámbitos de la vida humana. Un ejemplo primitivo de las 




de gobierno. Los problemas derivados de sus disputas internas se resolvían dentro del 
propio grupo. 
Grupos secundarios. 
Son organizaciones a gran escala, donde las relaciones entre sus miembros son 
impersonales, formales y reguladas a través de la burocracia. Los conflictos no se 
resuelven ya en el grupo próximo, sino que se recurre a instancias superiores. Ejemplos 
claros de este tipo son las instituciones, las grandes empresas, organizaciones no 
gubernamentales y los Estados. 
Las sociedades 
La evolución de los grupos humanos está íntimamente unida a los problemas que 
tienen que resolver. La necesidad de solucionar problemas cada vez más complejos llevó a 
estos grupos a unirse en colectivos más amplios. Son lo que denominamos sociedades. 
Los miembros de un grupo se asocian con una finalidad concreta. Las empresas son 
también formas de organización social. 
Una sociedad es una asociación de grupos humanos que tienen en común una 
cultura, que han desarrollado para asegurarse una cooperación mutua en la consecución de 
determinados objetivos. Toda sociedad está constituida como una organización, lo que 
implica unas relaciones más o menos estables y determinadas entre sus miembros. 
Un ejemplo de organización social básica es la familia. En ella se evidencia con 
claridad la diferenciación de los roles según la posición que ocupan sus miembros. La 
división de tareas entre el padre y la madre no es arbitraria, sino que corresponde a los 
patrones culturales dominantes de la sociedad a la que pertenece. 
Tipos de organizaciones sociales 






Es la forma más antigua de sociedad. La comunidad tribal surge de la asociación de 
grupos familiares. Se caracteriza por una división del trabajo muy limitada. El objetivo de 
sus miembros es la subsistencia y desarrollan un tipo de propiedad comunal, donde la 
jerarquía social apenas está desarrollada. La comunidad tribal fue, al principio, nómada y 
pastoril. Con la adopción de la agricultura, estas comunidades se asentaron en un territorio, 
y se recurría a la esclavitud para aumentar la productividad. De la comunidad tribal 
surgieron el resto de las comunidades. 
Comunidad Asiática 
Es un tipo de sociedad primordialmente rural en la que no existe la división de 
clases. Las tierras son propiedad del poder supremo y son cultivadas por el pueblo. En 
cuanto al régimen político, el pueblo no tiene voluntad de decisión y está sometido al líder 
de su comunidad. Países como India, México o Perú mantienen aún ejemplos de este tipo 
de sociedades. 
Sociedad antigua 
Tipo de comunidad que se constituyó mediante la unión de tribus, cuyo ejemplo 
clásico más evolucionado fueron la sociedad romana y la griega. Las tierras pertenecen al 
Estado, pero aparece y se desarrolla la propiedad privada. A la propiedad se accede a 
través de la participación en la vida comunal, especialmente mediante la actividad militar. 
En Roma, estas propiedades se reconocieron en un principio únicamente a los patricios y 
más tarde a los plebeyos, pero nunca a los esclavos. Este criterio de propiedad está en el 








La propiedad de la tierra está en manos de grandes propietarios quienes instalan en 
sus tierras a los siervos, exigiéndoles unas rentas a cambio de protección. Es una sociedad 
muy jerarquizada, donde los siervos están "atados" a la tierra del señor feudal. 
La división del trabajo es muy limitada porque los siervos lo hacen todo. En las 
ciudades el ejemplo de esta escasa jerarquización se aprecia en las organizaciones de 
artesanos, donde los maestros dominaban a los aprendices y oficiales. 
Sociedad capitalista burguesa 
El auge del comercio centrado en las ciudades, los burgos, fue el vivero de una 
nueva clase social: la burguesía. La ampliación de los mercados y de los productos, gracias 
a los descubrimientos, convirtió a las ciudades en centros de poder frente al campo. La 
burguesía surgió en Flandes, los Países Bajos y en el norte de Italia, es decir, allí donde la 
actividad comercial y manufacturera era más importante. 
Tras la Revolución Francesa, la burguesía toma el poder y se liberan las relaciones 
feudales que mantenían los siervos, adquiriendo todos la condición de ciudadanos. El 
despegue de la Revolución Industrial provocó la emigración masiva de los siervos 
liberados a las fábricas de las ciudades, surgiendo así el proletariado, también llamado 
clase obrera. 
Las burguesías nacionales fueron el sostén de las democracias representativas del 
siglo XIX. Paralelamente, la clase obrera encontró en ideologías como el marxismo y el 
anarquismo modelos de liberación social. Para el marxismo, la lucha del proletariado para 
alcanzar su liberación tendría como consecuencia la dictadura del proletariado como paso 
previo a una sociedad sin clases. Si bien allí donde triunfó la revolución marxista, como en 




reivindicaciones obreras ha servido para mejorar la situación del trabajador o trabajadora y 
para que se reconozcan sus derechos. 
Organizaciones políticas 
Actualmente, la organización social compleja más importante es el Estado. 
Características principales del estado 
El imperio de la ley 
En los Estados democráticos, la Constitución es la máxima expresión de la legalidad. 
La organización del Estado y las leyes que lo constituyen tienen que someterse a ella. 
División de poderes 
Los Estados democráticos están constituidos por tres tipos de poderes separados. 
Poder Legislativo. 
El Parlamento ostenta la representación de la soberanía popular. Sus miembros son 
elegidos por toda la ciudadanía. El Parlamento ejerce la potestad legislativa y controla la 
acción del Gobierno. Dependiendo de los Estados, está formado por una sola cámara 
legislativa o por dos. 
Poder Ejecutivo. 
El Poder Ejecutivo (el Gobierno) tiene su fundamento en el Poder Legislativo 
(Parlamento). Su objetivo es gestionar las actividades del Estado. Está compuesto por la 
presidencia y los ministerios de los distintos departamentos o "carteras". En la práctica, 
suele ser el poder dominante. 
Poder Judicial. 
Es el responsable de garantizar el cumplimiento de la ley. Controla los posibles 






Tipos de relaciones sociales 
Relaciones verticales 
La estructura de la sociedad humana se establece sobre la desigualdad de estatus y roles de 
personas y grupos. Una forma de ejercer el poder es la autoridad. 
Autoridad 
Es el derecho establecido dentro de cualquier orden social para determinar la 
política, juzgar los hechos importantes y resolver las controversias. Max Weber estableció 
tres tipos de autoridad legítima: carismática, tradicional y legal-racional. 
Relaciones horizontales 
Fue a partir del siglo XVII cuando surgieron teorías defendiendo que las 
organizaciones complejas, especialmente las políticas, deberían basarse en el acuerdo entre 
las personas. Destacaremos dos de ellas. 
Contractualismo 
Se desarrolló en los siglos XVII y XVIII y la apoyaron, con variaciones, Hobbes, 
Locke, Rousseau y Kant. Esta teoría se basa en la idea del contrato social. Los individuos 
renuncian a parte de su libertad a cambio de seguridad. 
Consensualismo 
Su defensor más destacado fue el sociólogo estadounidense Parson, quien considera 
que los valores sociales superiores deben ser compartidos por todos. Ésa es la base del 
consenso social. Esta teoría fue muy criticada porque no contempla la posibilidad del 
conflicto. 
2.3.  Definición de términos básicos. 
Chaupihuaranga: Amanecer en el medio de la quebrada, quebrada de nombre 




Colonial: Conjunto de manifestaciones artísticas de una colonia en el que se dan 
elementos del arte propio de la metrópoli, en mezcla con el de los indígenas. 
Comunidad: Es un conjunto de individuos, ya sea humano o animal, que tienen en 
común diversos elementos, como puede ser el idioma, territorio que habitan, los valores, 
etc. 
Cultura: Es la base y el fundamento de lo que somos. 
Dinámica: Es la rama de la física que describe la evolución en el tiempo de un 
sistema físico en relación con los motivos o causas que provocan los cambios de estado 
físico y/o estado de movimiento. 
Identidad: Es el conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una comunidad. 
Sociedad: Es un término que describe a un grupo de individuos marcados por una 
cultura en común, un cierto folclore y criterios compartidos que condicionan sus 
costumbres y estilo de vida. 
Yanacocha: Nombre de la comunidad, que proviene de palabras quechuas que 







Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: La autonomía gubernamental se relaciona significativamente con la organización 
social de la Comunidad Campesina San Juan de Yanacocha, distrito de Yanahuanca - 
2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: La autonomía gubernamental se relaciona significativamente con la dimensión 
institucional de la Comunidad Campesina San Juan de Yanacocha, distrito de 
Yanahuanca - 2017. 
HE2: La autonomía gubernamental se relaciona significativamente con la dimensión 
geográfica de la Comunidad Campesina San Juan de Yanacocha, distrito de 
Yanahuanca - 2017. 
3.2. Variables. 
Variable independiente 
La autonomía gubernamental. 
Variable dependiente 
La organización social. 
Subvariables intervinientes e indicadores. 
Subvariables independientes 
 Organización. 
 Trabajo comunal. 













 Conceptual  
3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1  
Operacionalización de variables 











 Gestión del liderazgo 
 Misión institucional 
 Gestión de recursos 
humanos 







Uso de tierra 
 Productividad de la 
tierra 
 Cambio en la erosión 





 Estructura (utilización de 
recursos) 
 Proceso (eficacia del 
proceso) 
 Resultados (mide el 









o Nivel de avance 
tecnológico. 
o Nivel de inversión. 























 Aumento de costos por 
errores en contratos. 
 Ahorros realizados en 
contratos. 
 % de recursos privados 
obtenidos. 
 % de recuperación del 
costo de los servicios 
prestados. 





 Asignación de recursos. 
 Distribución de recursos 














 Evaluar la finalidad de 
las fuentes de 
información. 
 Tener una actitud ética 
frente a los productos en 
la red. 
 Aprovechar las nuevas 
herramientas 
comunicativas. 




 Distribución y 









 Aumento o disminución 
de la población. 
 Esperanza de vida. 
 Tasa de natalidad. 









4.1. Enfoque de la investigación 
El enfoque que se considera en esta investigación es cuantitativo, según Hernández 
Sampieri (2014, p. 4) Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 
medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 
probar teorías.  
4.2. Tipo de investigación 
Es aplicada, este tipo de estudio se apoya en los conocimientos generados en la 
investigación básica con la finalidad de solventar los requerimientos disciplinares o 
contextúales que se presenten. 
Los resultados de este tipo de estudio retroalimentan los puros, ya que le dan 
insumos para evidenciar la practicidad de la información revelada. 
4.3. Diseño de investigación 
Está dirigida a determinar la relación existente entre variables, con la finalidad de 
identificar si los cambios en una variable inciden en otra, precisando específicamente 
fuerza de la relación, dirección y significación del mismo, así como la posibilidad de 
causalidad entre ellas. Es un diseño cuasi experimental 






M= es la muestra 
V1. OX= variable 1 procesos metodológicos  
V2= OY= variable 2 juego libre en los sectores  
r= significa relación  
4.4. Método de investigación  
Es Descriptiva, Busca establecer mediante un análisis detallado de la realidad 
estudiada, las características del funcionamiento del objeto estudiado sin realizar ningún 
tipo de modificación inicial, el producto de esta investigación es una descripción 
fundamentada de las evidencias encontradas. 
Su objetivo es describir la estructura de los fenómenos y su dinámica; identificar aspectos 
relevantes de la realidad. Pueden usar técnicas cuantitativas o cualitativas.  
4.5. Población y muestra 
La población está conformada por 20 trabajadores de la comunidad campesina San 
Juan de Yanacocha  
La muestra de estudio está constituida por 20 trabajadores de la comunidad 
campesina San Juan de Yanacocha. Razón por la cual nuestra muestra es censal. 
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnicas 
Son un conjunto de reglas y operaciones que facilitan el uso de los instrumentos que 
auxilian al investigador en la aplicación de los métodos Torres (1998; 80) 








5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Se empleó el coeficiente alfa (𝛼) para indicar la consistencia interna del instrumento. 
Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “𝛼 es función directa de las 
covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del cuestionario”. 
Así, se empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable está medida en la 
escala de Líkert (politómica): 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del alfa 
de Cronbach se siguieron los siguientes pasos. 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario de Autonomía gubernamental 
primero se determinó una muestra piloto de 20 niños. Posteriormente, se aplicó para 
determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach, mediante el 











𝑘 : El número de ítems 
∑𝑠𝑖
2  : Sumatoria de varianza de los ítems 
𝑠𝑡
2  : Varianza de la suma de los ítems 
𝛼  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
El cuestionario de Autonomía gubernamental, evaluada por el método estadístico de 




Tabla 2  
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 




Total 24 100,0 
a. Eliminación por lista basada en 
todas las variables del procedimiento. 
 
Tabla 3 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,868 20 
Se obtiene un coeficiente de 0,868 que determina que el instrumento tiene una 
confiabilidad muy buena, según la tabla. 
Tabla 4 
Nivel de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 
Rango Nivel 
0.9 - 1.0 Excelente 
0.8 - 0.9 Muy bueno 
0.7 - 0.8 Aceptable 
0.6 - 0.7 Cuestionable 
0.5 - 0.6 Pobre 
0.0 - 0.5 No aceptable 
Fuente: George y Mallery (1995) 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario La organización social, 
primero se determinó una muestra piloto de 20 niños de la Comunidad Campesina San 
Juan de Yanacocha. Posteriormente, se aplicó para determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  mediante el 















𝑘 : El número de ítems 
∑𝑠𝑖
2  : Sumatoria de varianza de los ítems 
𝑠𝑡
2  : Varianza de la suma de los ítems 
𝛼  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
El cuestionario de Organización social evaluado por el método estadístico de alfa de 
Cronbach mediante el software SPSS versión 21: 
Tabla 5 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,887 24 
Tabla 6 
Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
               Válidos 20 100.0 
Casos               Excluidosa 0 0.0 
               Total 20 100.0 
Se obtiene un coeficiente de 0,887 que determina que el instrumento tiene una 
confiabilidad muy buena, según la tabla. 
Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
Análisis documental. El análisis documental es la operación que consiste en 




contenido, sin ambigüedades, para recuperar la información en él contenida. Esta 
representación puede ser utilizada para identificar el documento, para procurar los puntos 
de acceso en  la búsqueda de documentos, para  indicar su contenido o para servir de 
sustituto del documento. Al respecto Bernal (2006) nos dice que “es una técnica basada en 
fichas bibliográficas que tienen como propósito analizar material impreso. Se usa en la 
elaboración del marco teórico del estudio” (p. 177).  
5.2. Presentación y análisis de los resultados  
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en 
cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar 
y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). 
Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de la 
recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la elaboración 
de tablas y Figuras estadísticas. Así se obtendrá como producto: 
 Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA (2010, 
p. 127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar una 
gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de 
comprender”. Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos 
de tablas: unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de 
variables determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto, esta 
investigación usará tablas bidimensionales. 
 Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 




x” (APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúan en una clasificación, 
como un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, 
un dibujo o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de 
las gráficas, Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas 
herramientas del análisis es el Figura. Un Figura es una representación bidimensional 
de una relación o relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una 
forma que ningún otro método puede hacerlo”.  
 Interpretaciones. Las tablas y los Figuras serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al 
respecto, Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los 
científicos pueden disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los 
datos”. (p. 192). Al respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se 
hizo con criterios objetivos. 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 
elegida de ésta”. 
Estadística inferencial 
Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la 
base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) 
sustenta que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar 




Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 
- La hipótesis general 
- Las hipótesis especificas 
- Los resultados de los figuras y las tablas 
Análisis descriptivo 
Análisis descriptivo de la variable Autonomía gubernamental 
Análisis descriptivo de la dimensión Organización 
Tabla 7 
Frecuencia de la dimensión Organización 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 1 4,2% 
Casi nunca 3 16,7% 
A veces 7 36,7% 
Casi siempre 4 20,0% 
Siempre 5 22,5% 
Total 20 100,0% 
Interpretación: Se puede observar en el Figura que el 22% de los trabajadores de la 
comunidad campesina San Juan de Yanacocha indican siempre en Organización, el 20% 
casi siempre, el 37%  a veces el 17% casi nunca y el 4% nunca. 
Análisis descriptivo de la Dimensión Trabajo Comunal 
Tabla 8 
Frecuencia Trabajo Comunal 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 1 2,5% 
Casi nunca 4 20,0% 
A veces 8 40,0% 
Casi siempre 4 18,3% 
Siempre 4 19,2% 






Figura 2. Trabajo comunal  
Interpretación: Se puede observar en el Figura que el 19% de los trabajadores de la 
comunidad campesina san juan de Yanacocha indican siempre en trabajo comunal, el 18% 
casi siempre, el 40%  a veces el 20% casi nunca y el 3% nunca, ello se evidencia de 
acuerdo al figura. 
Análisis descriptivo de la Dimensión Uso de la tierra 
Tabla 9 
Frecuencia Uso de la tierra 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 0 0,0% 
Casi nunca 3 13,3% 
A veces 7 33,3% 
Casi siempre 5 25,0% 
Siempre 6 28,3% 





















Figura 3. Uso de la tierra  
Interpretación: Se puede observar en el Figura que  el 28% de los trabajadores de la 
comunidad campesina San Juan de Yanacocha indican siempre en Uso de la tierra, el 25% 
casi siempre, el 34%  a veces el 13% casi nunca y el 0% nunca, ello se evidencia de 
acuerdo al figura. 
Análisis descriptivo de la Dimensión Administrativo 
Tabla 10 
Frecuencia Administrativo 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 1 3,3% 
Casi nunca 3 15,8% 
A veces 7 33,3% 
Casi siempre 3 16,7% 
Siempre 6 30,8% 
Total 20 100,0% 
 
 
























Interpretación: Se puede observar en el Figura que el 31% de los trabajadores de la 
comunidad campesina san juan de Yanacocha indican siempre en Administración, el 17% 
casi siempre, el 33% a veces el 16% casi nunca y el 3% nunca, ello se evidencia de 
acuerdo al figura. 
Análisis descriptivo de las cuatro dimensiones de la variable Autonomía 
gubernamental 
Tabla 11 
Cuadro comparativo entre las cuatro dimensiones de la variable Autonomía 
gubernamental. 
  Organización Trabajo 
Comunal 
Uso de la 
Tierra 
Administrativo 
Nunca 4,2% 2,5% 0,0% 3,3% 
Casi 
nunca 
16,7% 20,0% 13,3% 15,8% 
A veces 36,7% 40,0% 33,3% 33,3% 
Casi 
siempre 
20,0% 18,3% 25,0% 16,7% 
Siempre 22,5% 19,2% 28,3% 30,8% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 


































Interpretación: Se puede observar en el Figura que el 40,0% de los trabajadores de la 
comunidad campesina san juan de Yanacocha indican A veces en Trabajo Comunal, el 
30,8% en Administración Siempre, el 25,0% en Uso de la tierra Casi siempre el 20,0% en 
Trabajo comunal y el 4,2% nunca, significa que el 40,0% indican Trabajo comunal, en 
Autonomía gubernamental, ello se evidencia de acuerdo al figura. 
Análisis descriptivo de la variable Organización social 
Análisis descriptivo de la dimensión Tecnológicos 
Tabla 12 
Frecuencia de la dimensión Tecnológicos 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 2 10,0% 
Casi nunca 3 12,5% 
A veces 3 15,8% 
Casi siempre 5 22,5% 
Siempre 8 39,2% 
Total 20 100,0% 
 
 
Figura 6. Tecnológicos  
Interpretación: Se puede observar en el Figura que el 39,2% de los trabajadores de la 























casi siempre, el 15,8% a veces el 12,5% casi nunca y el 10,0% nunca, ello se evidencia de 
acuerdo al figura. 
Análisis descriptivo de la dimensión Institucional 
Tabla 13 
Frecuencia de la dimensión Institucional. 
respuesta frecuencia porcentaje 
Nunca 1 5,0% 
Casi nunca 2 10,0% 
A veces 4 20,8% 
Casi siempre 5 25,8% 
Siempre 8 38,3% 
Total 20 100,0% 
 
 
Figura 7. Frecuencia de la dimensión Institucional 
Interpretación: Se puede observar en el Figura que el 38,3% de los trabajadores de la 
comunidad campesina San Juan de Yanacocha indican siempre en Institucional, el 25,5% 
casi siempre, el 20,8%  a veces el 10,0% casi nunca y el 5,0% nunca, ello se evidencia de 

























Análisis descriptivo de la dimensión Geográfico 
Tabla 14 




Nunca 1 2,5% 
Casi nunca 4 17,5% 
A veces 5 22,5% 
Casi siempre 5 25,0% 
Siempre 7 32,5% 
Total 20 100,0% 
 
 
Figura 8. Frecuencia de la dimensión Geográfico 
Interpretación: 
Se puede observar en el Figura que el 32,5% de los trabajadores de la comunidad 
campesina San Juan de Yanacocha indican siempre en GeoFiguras, el 25,0% casi siempre, 

























Análisis descriptivo de la dimensión Demográficas 
Tabla 15 
Frecuencia de la dimensión Demográficas 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 1 3,3% 
Casi nunca 2 10,8% 
A veces 6 29,2% 
Casi siempre 7 34,2% 
Siempre 5 22,5% 
Total 20 100,0% 
 
 
Figura 9. Frecuencia de la dimensión Demográficas 
Interpretación: Se puede observar en el Figura que el 34,2% de los trabajadores de la 
comunidad campesina San Juan de Yanacocha indican Casi siempre en DemoFiguras, el 
22,5% Siempre, el 29,2% a veces el 10,8% casi nunca y el 3,3% nunca, ello se evidencia 



























Análisis descriptivo de las cuatro dimensiones de la variable Organización social 
Tabla 16 
Cuadro comparativo entre las cuatro dimensiones de la variable Organización social 
  Tecnológicos Institucional Geográficas Demográficas 
Nunca 10,0% 5,0% 2,5% 3,3% 
Casi nunca 12,5% 10,0% 17,5% 10,8% 
A veces 15,8% 20,8% 22,5% 29,2% 
Casi siempre 22,5% 25,8% 25,0% 34,2% 
Siempre 39,2% 38,3% 32,5% 22,5% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
Figura 10. Variable: La Organización Social 
Interpretación: Se puede observar en el Figura que el 39,2% de los trabajadores de la 
comunidad campesina San Juan de Yanacocha indican siempre en Tecnología, 
Institucional, GeoFiguras y DemoFiguras el 34,2% casi siempre en DemoFiguras, el 
29,2%  a veces el 17,5% en GeoFiguras casi nunca y el 10,0% nunca, significa que el 
39,2% indican Tecnología, Institucional, GeoFigura y DemoFigura en  Organización 


































Nivel inferencial: contrastación de las hipótesis 
Prueba de normalidad 
Antes de realizar la prueba de hipótesis deberemos determinar el tipo de estadístico 
que se utilizará para la contrastación, aquí usaremos la prueba de normalidad de Shapiro 
Wilks para establecer si los instrumentos obedecerán a la estadística paramétrica o no 
paramétrica. Esto se debe a que la muestra es menor a 30: n<30. 
Tabla 17 




Estadístico gl. Sig. 
Autonomía gubernamental 0.079 19 0.020 
Organización social 0.113 19 0.043 
    
Los valores estadísticos relacionados a la prueba nos indican valores bajos del 
estadístico, se observa el valor de significancia para tomar decisión, si el valor de 
significancia es superior a 0.05 se acepta la hipótesis nula que infiere la normalidad del 
comportamiento de los datos de lo contrario se rechazaría dicha hipótesis.  Los valores de 
significancia en cada uno de los casos son inferiores a 0.05 por lo que se infiere que los 
datos no presentan una distribución normal o paramétrica. 
Conclusiones de la prueba de normalidad 
Las dos variables deberán utilizar el estadígrafo de r de Spearman para determinar la 







Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
Ha:  0: La autonomía gubernamental se relaciona significativamente con la 
organización social de la Comunidad Campesina San Juan de Yanacocha, distrito de 
Yanahuanca - 2017. 
H0:   = 0: La autonomía gubernamental no se relaciona significativamente con la 
organización social de la Comunidad Campesina San Juan de Yanacocha, distrito de 
Yanahuanca - 2017. 
Prueba de la hipótesis general: 
Hipótesis Estadística: 
El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una  relación lineal 




Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
El valor  rs de spearman es   rs = 0.767 
Prueba de hipótesis: 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho).  
Como  en   toda prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una 
















hipótesis alterna Ha propone que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser 
diferente a 0. 





























N 20 20 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 21: 
Se puede observar una alta correlación entre ambas variables que arroja el 
coeficiente de Spearman igual a 0,767. Para la contrastación de la hipótesis se realiza el 
análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.000 que es menor  que 0.05, por lo que 
se niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la hipótesis alterna Ha. 
Resultado: 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna, 
si existe una relación significativa entre La autonomía gubernamental y la organización 







Prueba de las hipótesis específicas 
Prueba de la hipótesis  específica H1: 
H1 La autonomía gubernamental se relaciona significativamente con la dimensión 
institucional de la Comunidad Campesina San Juan de Yanacocha, distrito de 
Yanahuanca - 2017. 
H0: La autonomía gubernamental no se relaciona significativamente con la dimensión 
institucional de la Comunidad Campesina San Juan de Yanacocha, distrito de 
Yanahuanca - 2017. 
Hipótesis Estadística: 
El valor de coeficiente de correlación r de spearman   determina   una  relación lineal 
entre las variables ordinales o nominales nos indica si   esta relación es estadísticamente 
significativa. 
Donde: 
Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Se correlacionó (La autonomía gubernamental  y la dimensión institucional de la 
Comunidad Campesina San Juan de Yanacocha, distrito de Yanahuanca - 2017 (ítems).   
El valor  rs de spearman es   rs = 0,623 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en   toda 
prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que 
el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H1 propone 
que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 





























Sig. (bilateral) . ,000 
N 20 20 
Institucional Coeficiente de 
correlación 
,623** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 20 20 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 21: 
Se puede observar una buena correlación entre ambas variables que arroja el 
coeficiente de Spearman igual a 0.623, Para la contrastación  de la hipótesis se realiza el 
análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.000 que es menor  que 0.05, por lo que 
se niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la H1. 
Resultado: 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis   alterna 
H1,  si existe una relación significativa entre La autonomía gubernamental  y la dimensión 
institucional de la Comunidad Campesina San Juan de Yanacocha, distrito de Yanahuanca 
- 2017 
Prueba de la hipótesis  específica H2: 
H2 La autonomía gubernamental se relaciona significativamente con la dimensión 
geográfica de la Comunidad Campesina San Juan de Yanacocha, distrito de 




H0: La autonomía gubernamental no se relaciona significativamente con la dimensión 
geográfica de la Comunidad Campesina San Juan de Yanacocha, distrito de 
Yanahuanca - 2017. 
Hipótesis Estadística: 
El valor de coeficiente de correlación r de Spearman determina una  relación lineal 




Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Se correlacionó (La autonomía gubernamental y la dimensión geográfica de la 
Comunidad Campesina San Juan de Yanacocha, distrito de Yanahuanca - 2017) 
considerando de manera precisa sus  dimensiones e indicadores (ítems).   
El valor  rs de spearman es   rs = 0,657 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en   toda 
prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que 
el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H2 propone 












































N 20 20 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Decisión estadística: 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 21: 
Se puede observar una buena correlación entre ambas variables que arroja el 
coeficiente de Spearman igual a 0.657. Para la contrastación de la hipótesis se realiza el 
análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.00 que es menor  que 0.05, por lo que se 
niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la H2. 
Resultado: 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna 
H2, si existe una relación significativa entre La autonomía gubernamental y la dimensión 
geográfica de la Comunidad Campesina San Juan de Yanacocha, distrito de Yanahuanca - 
2017. 
5.3. Discusión de resultados 
Se puede observar que existe una correlación entre las variables que se desprenden 
del análisis de los Figuras y los resultados, que reflejan que existe una  relación directa y 




parametrico “rs” de Spearman y la prueba de hipótesis de parámetro rho arroja resultados 
favorables para rechazar las hipótesis nulas para cualquier nivel de significación ya que las 
variables son de tipo ordinal y nominal. 
Asimismo  el  estadístico  “rs” de Spearman en  la prueba de hipótesis general  es 
igual a 0.767  y el p valor o significancia bilateral =0.000 menor que 0.05 (nivel de 
significancia), con este p valor se rechaza la hipótesis nula para cualquier nivel de 
significación habiéndose probado y aceptado las hipótesis general, esto tiene relación con 
la tesis de Rojas (2015), en su tesis de maestría titulada: análisis de la normatividad que 
ha orientado la contratación de obras públicas en Colombia desde la ley 80 de 1993 hasta 
el decreto 1510 de 2013, sustentada en la universidad Militar de Nueva Granada, cuyo 
objetivo general fue: Analizar la normatividad para la contratación de obras públicas en 
Colombia a través del tiempo y sus implicaciones contractuales, trabajó con una muestra 
empírica de 20 empresas, con diseño muestra no probabilística - encuesta y concluyó lo 
siguiente: con relación a la contratación de obras públicas que las modificaciones a la 
norma deben considerar a medida que se tienen, avances y desarrollos tecnológicos y 
usarlos en beneficio del Estado, contar con profesionales capacitados con la 
responsabilidad de hacer verdaderos procesos de planeación de inversión pública. 
Asimismo el estadístico  “rs” de Spearman en  la prueba de hipótesis especifica H1 es 
igual a 0.623  y el p valor o significancia bilateral =0.000 menor que 0.05 (nivel de 
significancia), con este p valor se rechaza la hipótesis nula para cualquier nivel de 
significación habiéndose probado y aceptado las hipótesis especifica H1, esto tiene relación 
con la tesis de Rodríguez (2015), en su tesis doctoral titulada: El modificado de obras en la 
contratación pública, cuyo objetivo general fue: Permitirá conocer las causas principales 
que originan las desviaciones presupuestarias de las obras y servicios públicos en 




crédito presupuestario adecuado y suficiente en muchos casos., concluyendo lo siguiente: 
gran parte de sobrecostes o modificados de obra, son debido a mejoras o correcciones del 
proyecto, por lo que se debería reforzar los conceptos de: Formación, Controles de eficacia 
y eficiencia, y aumentar sus precauciones a la hora de invertir y seleccionar a la empresa 
encargada de redactar el proyecto inicial, con estas medidas y la figura del “llave en 
mano”, supondría la reducción de costes por concepto de “modificados”, uno de los 
recursos de Administración para evitar el uso de los “Modificado de obra” es la 
Planificación, La Administración y las Empresas Constructoras vienen encontrando cada 
vez más dificultades para subsanar defectos como consecuencia de las deficiencias que se 
provocan: bien en la redacción del Proyecto, su ejecución o su aceptación. 
Asimismo  el estadístico  “rs” de Spearman en la prueba de hipótesis especifica H2 es 
igual a 0.657  y el p valor o significancia bilateral = 0.000 menor que 0.05 (nivel de 
significancia), con este p valor se rechaza la hipótesis nula para cualquier nivel de 
significación habiéndose probado y aceptado las hipótesis especifica H2, esto tiene relación 
con la tesis de Muñoz (2015), en su tesis de maestría titulada  La Planificación y 
Aplicación Presupuestaria y su Incidencia para la Contratación Pública, sustentada en la 
Universidad de Guayaquil, cuyo objetivo general fue: analizar los efectos que produce la 
falta de una adecuada planificación presupuestaria lo que incide negativamente en las 
contrataciones públicas efectuadas por el Ala de Combate No. 23 de la Fuerza Aérea 
Ecuatoriana, concluyendo en lo siguiente: “La falta de una adecuada planificación 
presupuestaria incide negativamente en las contrataciones públicas, debido a la rotación de 
personal del área, Presupuesto, Plan Operativo, Plan de Compras, Procesos de 
Contratación Pública, que tienen en común el cumplimiento de objetivos, indicadores y 
metas, cuyo propósito es identificar prioridades que permitan la asignación de recursos, 




Estratégica es la base fundamental que permite, realizar controles y evaluaciones  a la 
gestión y al presupuesto y hacer correctivos para alcanzar los resultados esperados. La 
contratación pública es la integración de todos los actores que intervienen en los procesos 
de contratación: las entidades públicas, los proveedores y los organismos de control cuyo 
objetivo fundamental es adoptar procesos de contratación con absoluta transparencia, 
optimizando el gasto público que permitan cumplir eficientemente con las programaciones 
a corto plazo. 
Por estas   razones podemos afirmar que nuestra hipótesis general y específica se ha 
confirmado y que:  
Existe una relación significativa entre La autonomía gubernamental y la 
organización social de la Comunidad Campesina San Juan de Yanacocha, distrito de 






1. Efectivamente existe una relación entre la autonomía gubernamental y la organización 
social de la Comunidad Campesina San Juan de Yanacocha, distrito de Yanahuanca - 
2017. Tal como lo evidencian la prueba de hipótesis general y el análisis de los 
resultados de los datos. 
2. Que efectivamente se ha determinado que existe una la relación entre la autonomía 
gubernamental y la dimensión institucional de la Comunidad Campesina San Juan de 
Yanacocha, distrito de Yanahuanca - 2017. Tal como lo evidencian la prueba de 
hipótesis específica H1 y el análisis de los resultados de los datos. 
3. Que efectivamente se ha determinado que existe una  relación entre la autonomía 
gubernamental y la dimensión geográfica de la Comunidad Campesina San Juan de 
Yanacocha, distrito de Yanahuanca - 2017. Tal como lo evidencian la prueba de 






1. Se debe dar a conocer la autonomía gubernamental y la organización social de la 
Comunidad Campesina San Juan de Yanacocha, distrito de Yanahuanca - 2017. Tal 
como lo evidencian la prueba de hipótesis general y el análisis de los resultados de los 
datos. 
2. Organizar talleres de autonomía gubernamental y organización social, sería beneficioso 
para la Comunidad Campesina San Juan de Yanacocha, distrito de Yanahuanca - 2017.  
3. Recomendar que se aplique en el Gobierno Regional de Pasco la investigación, 
autonomía gubernamental y la organización social de la Comunidad Campesina San 
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Matriz de consistencia  
Autonomía gubernamental y organización social de la Comunidad Campesina San Juan de Yanacocha, Yanahuanca, 2017 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología Población y muestra 
Problema general 
PG: ¿Cómo la Autonomía 
Gubernamental influye en la 
organización social de la 
Comunidad Campesina San Juan 
de Yanacocha, distrito de 
Yanahuanca, 2017? 
1Problemas específicos 
PE1: ¿Cómo la Autonomía 
Gubernamental influye en la 
organización sociológica de la 
Comunidad Campesina San Juan 
de Yanacocha, distrito de 
Yanahuanca, 2017? 
PE2: ¿Cómo la Autonomía 
Gubernamental influye en la 
organización no sociológica de 
Objetivo general 
OG: Determinar si la 
autonomía gubernamental se 
relaciona con la organización 
social de la Comunidad 
Campesina San Juan de 
Yanacocha, distrito de 
Yanahuanca - 2017. 
Objetivos específicos 
OE1: Demostrar si la 
autonomía política 
administrativa influye en la 
organización social de la 
Comunidad Campesina San 
Juan de Yanacocha, distrito 
de Yanahuanca - 2017. 
Hipótesis general 
HG: La autonomía 
gubernamental se relaciona 
significativamente con la 
organización social de la 
Comunidad Campesina 
San Juan de Yanacocha, 
distrito de Yanahuanca - 
2017. 
Hipótesis específicas 
HE1: La autonomía 
gubernamental se relaciona 
significativamente con la 
dimensión institucional de 
la Comunidad Campesina 









El enfoque que se 





p. 4) Usa la 
recolección de 
datos para probar 
hipótesis, con 
base en la 
medición 





La población está 
conformada por 20 
trabajadores de la 
comunidad campesina 
San Juan de 
Yanacocha  
La muestra de estudio 
está constituida por 20 
trabajadores de la 
comunidad campesina 
San Juan de 
Yanacocha. Razón 
por la cual nuestra 





la Comunidad Campesina San 
Juan de Yanacocha, distrito de 
Yanahuanca, 2017? 
OE2: Evaluar si la autonomía 
económica interviene en la 
organización social de la 
Comunidad Campesina San 
Juan de Yanacocha, distrito 
de Yanahuanca – 2017. 
distrito de Yanahuanca - 
2017. 
HE2: La autonomía 
gubernamental se relaciona 
significativamente con la 
dimensión geográfica de la 
Comunidad Campesina 
San Juan de Yanacocha, 
distrito de Yanahuanca - 
2017. 
comportamiento 
y probar teorías. 
 
 
